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“So I say to you, keep on asking, and it will be given you; keep on seeking, and you will find; 




“But God is faithful, and he will not let you be tempted beyond what you can bear, but along 
with the temptation he will also make the way out so that you may be able to endure it.”  
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” Desain Interior School of Robotic Dengan Konsep Arduino Lilypad di Bandung” merupakan 
suatu proyek perancangan interior berfungsi sebagai pusat pendidikan informal di bidang 
robotika. Lokasi perencanaan ini berada di JL. Ir. H. Djuanda No.167 (Dago) yang 
merupakan jalan panjang membentang dari perempatan Jl.Riauhingga Terminal Dago Atas 
yang menjadi salah satu icon kota Bandung. 
Proyek ini dibatasi pada perancangan sekolah  informal bagi remaja usia sekolah dan 
komunitas robotika yang ada di Bandung. Konsep Arduino Lilypad dipilih sebagai konsep 
School of Robotic dengan pertimbangan Arduino merupakan elemen penting dalam 
pembuatan sebuah robot. Rumusan masalah  yang  ditampilkan  adalah bagaimana 
merancang interior School of Robotic sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sesuai dengan 
konsep Arduino Lilypad yang dipilih. 
Tujuan dari karya ini adalah merencanakan Sekolah Robotika yang ditujukan bagi 
masyarakat, khususnya remaja dengan mengenalkan dan mengajarkan ilmu robotika dan 
menjadi wadah bagi komunitas robotika di Indonesia. Perancangan interior School of Robotic 
ini bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 
perancangan sekolah robotika. 
School of Robotic memiliki ruang-ruang utama berupa Learning Resource Center, Ruang 
Pemrograman dan Merakit serta Ruang Elektronika Dasar. Konsep Arduino Lilypad 
diterapkan dengan pemilihan material, pola sirkulasi, pola lantai, dan pola penataan ruang 
yang disesuaikan dengan konsep yang dipilih. Material yang digunakan berupa material-
material pabrikan, seperti vinyl, kaca, walpaper dan gipsum. Pola lantai dan ceiling didesain 
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"Interior Design School of Robotic With Arduino Lilypad Concept in Bandung" is an interior 
design project functioning as an informal education center in the field of robotics. This 
planning is located at JL. Ir. 167 H. Juanda (Dago) which is a long road stretches from the 
intersection of Jl.Riau to Terminal Dago Atas who become one of the icons of Bandung. 
This project is limited from the scheme of an informal school for teenager and robotics 
community in Bandung. Arduino Lilypad concept is chosen as a concept of School of 
Robotics with  consideration Arduinois an important element in the robot’s manufacturing. 
The problem’s formula which shown is how to designing an interior of the School of Robotic 
according to user’s requirements and according with the Arduino Lilypad concept that 
chosen. 
The purpose of this work is to plan Robotics School which is intended for the public, 
especially teenagers by introduce and teach the science of robotics and become a forum for 
the robotics community in Indonesia. Interior Design School of Robotic has benefit for people 
to be able to add insight and knowledge about scheme of robotics school. 
School of Robotic has the main spaces such as Learning Resource Center, programming and 
assemble room and Basic Electronics room. Arduino Lilypad concept is applied with the 
material selection, circulation patterns, the pattern of the floor, and the spatial pattern 
adapted to the chosen concept. Materials which is used in this project is manufacturing 
material, such as vinyl, glass, wallpaper and gypsum. Floor and ceiling patterns is designed 
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